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See Wira prraooi «be aal wftkoCt 
Ik* aaikoriif or k«,ror ib« finfefasea b; a 
iMorBot iMlbaa OD doUaia, iwoaJ oSiMO 
to ^iiAn.a*d fortiia (bM lOOdalhfa, aa4 
ia aU eaa« a.irt iba Oral oCaaoa, ^
'trn'7aS^rsr*-.i‘;%'!KL-.
****—< ama, aa oa fraripala.
Bte. IS. PaaialMa reiaaaa who Way rt^aor





«no oil Xritcins, PaUIs, Ottk
u:-u“7t
■ KMiuWMIXIRH 




M lailaatllo fl SO
U Madlaaa 1 OO
;slaStLaM
tMtdJ f<
r ova iBittodlata '^ilaaX. as;) 
ferlbabeaffit of . I>raaidca fbr tba rwora el tba Ua- 
oof «bara it ia not litbla Is rvteUura.
° ' 80 0«ltret all coeUlaaocaa loertda 
fal ifaa ael.-r t Buiaaoeau^ re^aina
■^iffssivr'jra.'s'v; r
Sblaai tyaeilad by contrail b-lwraa lha partlaa, 
Ma aaatnet ef ywly «lt.ni>.niant. will b. dia- 
aiatlaiad vlihoot prerlooi ootlea U oa. nor will 
My ebBfaaba ma.ia for laaa than oea yaor 41 Iba 
-yawlytBtaa.
dUaarUaaaaaab> a»l mtrifJ "H Ua capy lor a ayw-
•' ' • - ,. wU1 bacoQl.oMwJ amil;
: ibeir abaiamaBt.
c. ai. PuDiabaaparaoDO whoraaon le da> 
t>f finaa oni laia than SO doUara aad lo- 
prwnmani n>n iaaa ihao 3U daya.
Kk. iJ Bequirea Bhar ffa. daputiaa. cob- 
ablae lo arroar all paraona found aallins II- 
ior. and lo aatae lha aatna. li alao raquir*. 
ich >40010 to arrcal a paraoo loioaicatad a 
> lake bim barora




Wrt Broadway. Clbelonall. BAILTat IS a-
at JACOB STBADER^^ndTBL^Tvra'Nl*'. 
UedlncalMadaaoaaBdaJla.T-oolala. Coniiae 
M Ualanna with lha aaparb lino of Panaanyai 
PWkaufofST U)UI3.Dui.»,U0o'<:loek.A.Mtafof ) , i.  
he aeo and aaparlor Low Pr
NORTHBRNEr


















,M pBis Ek. •
vod oot.ood paymoDioucUd t 
Jl poneoa toudloy eonuDunlcoli 
IM of fain, ooinwa, voneerla,
a maKiaifaia.who aba 
'>■' wliara ha oblaroa 
aaa be aball be lapriavaedaaor raqolrlsc' liqunr. Il 
or any public ;'until ha an
-............—,--------- r»'“l-j s,c aa Prohiblla aellmc dreg llq.
,1! oollca orprlaala ao^rlaea Of 8,,, drenkiMl aod
nuollw^and fia.i''!'"**pnldiarat tba raiaof It I
OiMApaalloeCoraU oaor. ,
CdlMel BOIMaa. whan raqaeatad. to ba cliarfod '0 be 
Cal^MparoaBataboeorsacondlilataaehargod aa; ' 
wtbar adoortlaareoala. Aoiioaoeiot easdidaMron 
auuor Coeoly oSoao, |-< eeelii for City offiooa,
«1 OMb—to ba paid la aavanoo. j
. MairlaRW tod [>M>ht liia.rlad wliheol eborpti I 
«bM tba laltar la oonompnolad b. obltoary eoll I o.. 
waa.aKlUlb-1-worro.pMt.llwmb.clmrgodror 
laa ilaia « Im, tud lU coau lot each oddlUoool ?' ‘"f ‘ "•fr
la doe wbanKm.PtyiBaat far odootUifm-i 
IdnTr'Iwaattoo, and PAY
^Mwd oale  ̂wotul’y ar~d lo 
^>araa»^at^dTe.^vla U> pay I
An loodad aod dlaylav-; adt 







.11 eonlracla lor the tale oniqitora 
id, lod uonaya paid may bi
I uata.
Kec 3S Permita the aala of burnlagflurdt,
•emical dyaa. madloel eompounda, Stc. 
fife 27 R-quiraa diaincl and cliy atlori 
pfoaaruia all nff-ndara under llila act.
ufla ol Commun Plaaa. Juat 
nd Marurt M hivejuHiJiei 
.Mayi’t* » Jualitea to aavepdJori.di
through. , ^,
Ftc 29 Raqtilrra pr 
on enmplaini nr Inlorm.
Sm 30 Rolatraior 
nay a tiockai lea of »0
xrroiioni to be majdi
of Miebi-
Sec. 31. Pruhibita ariinn 
other eriion to u-81 the vali. 
;h»nt iJiTrrei«(; liquora lutfri 
Sev ?2 Proaidaa lor appi 
Sac 33. PKcaadir.ee OD i 
Sac 34 ProoiJr. 'or th
;r “
Mieacea.—The new fiqu.
MBiaaairlnitant one. Itia 
■ay Mil, am) prohlhita the 
mil an Iba aale of apitiluuua liquora aa a bat.,
PiAM.nd impriaonmanta arathepao-l ArVnI
•hiteror Tiolatloe of the law. Imoaieatad ba proaaeulad lor 
mmm to W-Mod aa wiUeaaeu, aad-tf ibryi Stc.33 U.
' l««iNO te dlaeloaa where the? oblainad liquor,, 
tb be panlahad Inr crnlaapl ol rouri. Liqiiorl
loatody of the 
h.J or raeojai- 
reoodfellmjy
UbeMiledonddaalrnyad. Cider ood wi 
'ttay bo manufaciured. but not aold In 
0 be drank on ihe prrtniaaa.
atreed to maao
iwaaeary to allege Ual it *M 
tod third uffaoaa.
The air.gulaf nuothar may ba con- 
- plural tod iba tntaculiua
zzlobe applied l 
Ifikr OaLhaaa It 
etefachild in No. '■a — Y.iung, Ihe rnordr
I Sfc 38 Rrpatlaa;iror.nrrtrit.
I: Sec. 4U Term maeialr.-.e lo mei
ctiayura, Judgea, die.
'I Sic.41. I'r.iUiu.ix giving liquora
• Sic 43. T.1
■ June neat, tod TlUOO copiet ill ba pr.iiied.
- {fradtba extrema pana'iy nl the i wnnihaSJ 
taeb Hedhaagad Ihe dead to the account ol , 
dtoabol, which had already enough aliia to iii- 
•wer for in Ihal line, |
The Delia aaya Ihal the Cibarai baaparo of 
All eily hire not naly haatan ihe Tarnperinca ■ 
MB at the poMa. but they biva sow iriumph- 
«detar the City Aaihur.tlaa in Ihe Courta. 
n* Couseil ImpcAed a eartiln laK. which lha <' 
and raluaed to
S’-i'-i
ira only Maa in
3p«liU ,11.0 
Fab 19. IKj
■ ho^proruMon.lolhaSoparior and Inf.rlor Ttvoo»h Ti^fAfL.'
leu. and Polbla, for aal. on bo..
llo col- ■ nOONEamd KBXTOI*. an.I on bo.r.l ilia Hoc 
ortlthaCoaipany.Oaic-,.V. lb Hrcwdw.v.C 
----------------------- ------------------ eiBnall. Ta.»MASsl!Elil.L«L!i. A«ol
jL AUorwaya at low. I KKK UOlnS,
rpH^%o<ia.oigD«lwt)iprw-l)„UwlathaCnoru| (L.TCC H PH. r <1* •» Hotel.
Coortnf ^^1“' •'*•‘1“ ‘Hr I Car«rfaYPn..l«aJ3,Uoa Srrrrr.
^Uoyiiho raiorn nl Mr Sl.nloo, In Mirch n.il, ' MAY3VILLE.
labln a.llb.,aUtnda<llobv Mr. Mtthnll ‘"errMgn.
Und, Pfualun. un.l oin-r cl.i.n.cf ■ i proprtwrw of 




•rwrra at Ijiw, y^rar
IDftilng Coualia. Any bu.n.cM .
Iham will he nruitipllv alU-udwi <«
Dfflne on Coon xirMi. w..i .i,lr. 
berotolo'e occopled by Ju.l£- (^oilin«
■.‘Joly II. 1834 CiVl
f uacoMB'n. xurnAA.
Cnaaatirao, Lawia Cooo^^trrecar- ■ A RK now rac.iring nod op-inop . v.rioii.
ih»tc*ota of El
atyla, wbeta goce<« oai






rromi t t  f iwnpaxn mnnurnct 
taotm III. l-;.uiariiclu>t; which fuel, c
.V.. I* .Morift Slrrrl. MtytvJU, Ky
"g.rii, *
Tin and Cnpi^-r \V,,a;











Br. n. n. rtUT.i
ihlAca and rfaldaa
ni ~ I or earn.gr;.,
;v , . ^ 1 y«
in x..n nytno, „rir.;'aportal











lay. Monu-Wara, Ac .die 




3 •' Hcdaclir. ■.A wu.e of until
Erirarii. Uog,




;. Fire Brick; Fire
■ a. low In price eed *Pi
Dr|.n.a.len of Sp'rlU, 
Cola lltrdt and Fral. 
Dimvully of UtapiroilBI
far Iho allyhlnt aterllohi
a mouib. pa^abi^
Jnrr'atmy."""^,
Ul!i . All liudi ef .|i,.rov«d B.I 
huic-fot lli.Abov., .M.e.Tln i 
Itunring dr„M ,t lh..hurlaal noil
—. The farmer then aiiamptad li 
MfttUr.bul Iba Cabtraia
FOHBI'i\- A 'O £>0UfiyT/C
llAKI>%V.4Kh:,
-nv, ll .rl- l,v the Peirlmgr.
■E‘S UI{A(-T>i, T i KNSCKK'VS, io.
.riAmWAtiTHMSB 
le rrrruium 3ie«l .-Square, I'remluia Aacari 
uclDlla. Aiaa. Seukci auci Firoiar Chl2lt,
1^ AS r.moVnI hi. OITir. tn .<oiinn xi-M.oopc- 
; n .,lr ti.0 I.OO IIOUMI, wber- h. m.i be found .1 
M hourx when nni profiwilcni.il v c,t~.ui 
.^rttrDr O.wcllpobllah In a f.w .1,vuna c.r 
Bficalc of nmirkthla rnrt .ff-riwl by him,fg..............
.1 MaytTlII., Dae. IS. |a.’>3
Ihoir £0»:j..» 
"• lion lo lju 
ironaga
ia. 3oi: . d mer *la. ! flllVTI 
lUI.Ilow Aue.m, i« iL M...
. lad, .u ''CENT Of BUm.ISiiTON WAtJO.N AXLES., t—H M-
— qdmiloii of the right of lha efy lo lai Saw York. 8«pt J0,'5 I W 
1Im», aad la Ibair ftaor on the queailus of iha ~ 
r%M 0f Ihaalty l« eloaa their aaiabllahmrnia ,c»,t A 1,1,.. p.,,„, , 
fot •OB-paymaot of (he licanta. The rlTecI lUUU 40il iba Sp.niah Float ladlpi 
- -.8, A' -•T Ala daclaloa niti be u> compel iba city i« 
puraaa lha Mma eouraa xa lo other witt, and 
IB»kUiB a judgoaol tgaintt iha piny before 
’ flgt* mertlaiityaait B; p-ocau. !





Upiin lla pi I wo pub- ^ ■Mga.guaa 
bonSraa •
. TbaSntUelioo ia aa fulluwa: 
That ao perMn ahell manufac
13 CaakafT-CraxllaSoda, 
8 •• RrAnxdSall P«roi
?::
3 “ K|wom Salta,
lf*0 Mat. Ctaala.
»l>ll I,ba Clovra;
I BhI h’uimayx No. 1:
100'
If Vrnillaa B 
9 •- Spaulah ISrowa:
.0*0 ,rw l••llLblPru..|aoBloo.
; Wa iDaita (Jooalry Merebauta (0 aiamlat «o
Sr ‘
■ukbwar.lifaa bear, cider, all wlnat.and fa
qmicdliquor which will produce iiHixicaiton, nO Bo.ca Mo Kv at 
—■ all bM liqau.or which part .. apirilu 98 gmdaa, ftr a.’l. b
fM ar iatozlcaliag liquor, are laeludad in lb. J..%
- m aalarnulwg fayiMre, and are wlibla tba----------------- ----
•Motaf ortblaaci.
. 8bo. 3. PertPiia lha an




_ ..aaa quaalluat ibta three gallo 
ayblck Boat ba taken yway at lha lima ol ai 
I Bao. 3. ParmiU the a«l« of loraiga liquora
^ Ibt iaportara. iceurdtng to tba lawa oi tba 
VaiUdStatra; but requirca all auch liqunr. 
M Waold ia tba origiotl ctafca and piekagaat 
4M probIbiU tba Caatom U«uae certiAcait lo 
naaiaadu aridaaeeof that fact.
.4*6. t. Aolhoriaakba County CommItaloB- 
BNIa^nDt paraiu toV'auaa to aaooUciura 
—tlanai liqtwra, but prohibiia ihalr atia
MU>^ud*u ^r*'b **
, Ittac. s. prufidca l”*uia appoimmanl of
^fiiTi?i ll^‘v-?'^^B^*du^''*lu'^ ""'“j
iiaaDhtnlril purpoaas and wiaa foe aaerMaeai-
.................. ‘ to aaap
'f lha pereuae to
20 b'
W aomtot ol (ha n_______
-•hOBtMbUqiwn ara eold.
- 4M-8 PaMUadhangauU (0 mII liq,
33 do OorminSoapi '' y
30 do ClaeluBfU 8t r CendW; .
3(» do MayoTllleMoald do; w
3 brie Be.ton Pakayiud aagir; #
&o ban Shot, all nnbarei t
3m Iba Bar Lowdi {V
■dU doaen Pualnd BubkaUi ;
30 ou l^aiagloa Uaitardi .i.
IS ir.'c.s."T;k.,..,.u
Jao 30 JAKUART A RICfflpSOK
t feraohriatr, prut 
that HU far toy of
yaart olaga ol good' 
xruvidad lha agaol U
aU^U aaid atctiM-
*4- To mr of liu igatu regularly appoint.
ia4 la'aai:.
3. Prurldea iha- tba Ceuaty Comaia-
■aa— Ibail dunct Uia TraUwar ta pay oaar
p iiSacM ia riukuoa af ihq Uw by a fiat
■ ACABiNBO- ; F
JJVRPER-8 t'apailoaf^Febrajryr '
Both ikcM a.InaWe Mvalaxa faaaxewd b* Kv 
















er 1>AN I, BlHl.SL.'l
, , lir.d,,, ,„j .y„/„,doy. I 
k M 1,0..,nr CneloMat, on ,
■I a'rlork. A. M.





-.irroi:y. ll,„l h- 
Mrt,.rA Porlrr-
BUCM. B tl.V . 4 M,M..
" •* *•*
SflkTONAcn.Armi.,
July H.-il -M l̂y
.-vUt...b.t.nu.
I.iiiniKr V.Ttrt
nnd wi rvxe PiAaORiSn Mii.i..
looiln* Ml I, mill i».. i,iiir ...I- pruprl.lcrthereof, 
nnnn-irr. ir 1,,. fr„ nr. .n. r.,rmrr ruatrmer. that 
e hex an.> will kaeg r.n h-.rui a conaUot .uppl  ̂of
:;l;l
,"S:f.»
i.r,i r-j-ir ' jA'Mfyc"pnRTEB-
HATB! HATStI HAT8HI
■ a DOW [ir.'pared to lutiilxn iny euiiomai








T Hava .till on hand a full Stock of Srreaioa Pt- 
1 Koa. from lha ban Manaraeinre. to whieh I
............................. if boyera. I lirlu ape
to the fKI IMl I ara •/- 
oeml Paper, at vaaixl etlejtlxw at ihia tIaM u
be irarclly of I 










TB now In the raret->t of 
1 GOODS, aomellagln 0.1 











- Jhee end Time Piecea‘"2r'!"l7!Str
“'cLiSi'iSAyfiEvii'''
I* MACKEY A WOOD. Aga>«
•III. every ^earfey. UWwfduy and PcW.y.at 1H 









.ioila, Door Framat, Wladaw 
liuitereii I,.In rumpa. Pack-
|| a larpu aad feueeal laaari. 
Laruler, tr.rooed and aaltt- 
ixiih tmi.UiifiRhlni^leee^al
waay lu (ba ally of 
a Fonnh Kraelba-
ifenduf attfxace/ Feck «.




:60or;:r.Tw;’ len, ou baa 
iBl'RN A <
l....lng Porumoulh .Moerfuy
/••ndarx.ni i-J, M Auivinfi
T.cad.'^!*V-4<Ir7uJ^‘ln
Artivluy at PorumeoUi 1
rtcrmedlate Pori.,
II baameaa eairaeled ( 
OcwbarSI. 1334.
KtAii'i aK PiraiFiT.
■ly new Aapleadidawtrtiaaalag alaaoi
BOH 10 N .A :
_l CAPT WILLI.kM McCLAfN, 
will le.v.Cinelnafli Jl.ada.i, WerforaJart and 
FtiOam, at II o'clock, t. M.. preei eiy Will 
leaoa Poruiroaih rtrarfayr, Tbrnd- 
aegepa.at lha aam. hour, toucbla; 
pulDU.
TM Bomaa wax bnUl eiprarair for Uila trade 
and tba pex>p4a aaay n ly upon ino (act that aba will 
rtaaia Uaura Nedlhor p.lax nor eapenoo I 
heaa tpa.-U la fit up a knt cliai Paeke^ wiie
If confidently hopxid that Ih, pabflc will apprcei.io 
and rocno-ure tha eateeprliw.
LrThf Proprlnnra af ihio Beal 
ibn yanr. w«l nae. • boat ia Ih. Irwle. .. ik.l 




WixarW ud Jewelvr nx. 
Srcaad Sfrarf, .Vayte.fZr. K-.
Ilaajaoirvcelveoai I 
Img. fddltlonohixhti
araartment of elepnl and ^ph- 
Jew.irv of all kiuUx; 
idSil w Wanmaa, Unaaipioe. Ear Rloga.
Ca.rd ana Fob Cbalna.Flater RIaca. 
UaldaMSIln
Callklada. Ac
CWI a^d m biffl,ta ha will taU at vary low prl 
trWalctoa'aBd Cloeka repaired apot alUftoo 
MayaaSbr AUgaal ^«aio
103 4EW I>I4.4«S 
For Ikriiiau isd ^ew trtri' PruiBU.
I » • J URow-woc, n.no. at lower n,„;e. ih.,
fv. ever haforaheeo hoowa In the UnilarlSlitax
3 Careerllo’’h^Dh“.['"y’l7V'.I‘cUrTeu, Boa-
Cod prloegbUO; lor aol., r.cb at 
7 Lou If I41h ftyleblfUid 7 ouUoe. K. Yark
pileat IlitMo JufWvarii: for w.l.at 3ifl U.41U 
39 Fall eealt, Planra,-oma e.lr, baoiram.
r.T.xr'“"■’■-•sSum
tI3ii. tl8b,»;'Uil,t34ll.»«fl, Ac. Ac----
N.oerbaran.h> ihaiw I—n .nch an opporluimy 
af purahaatai FWnof .ilhar oa regarda prtca or 00 
rieiy llo' pren-nt .litck hriag folly lwn:r a> 
large arany oibar in the coanl-T . xad nua Puvoi
f.gwaut rwwv ToaaraoB na riuraakoaa 01
Uur friend, 




' ’ JnlyW. -Sd-lySlir
-NrAKei.i-'n rcvia nTOBiT*
•Ixiln; III pan of noohle and Single Barrel Sbui 
(■uix. R: 'ex.ri.lal. lad Kowle Kr-lv'f.Game Dago. 
Shot Bnyu and F‘afk., Powder Plaak. aad Ham.. 
Dram Brxtilra. Gun W idi and Wad Caitan. Gan 
TuiM.Tab* Wraachra.Gob Warn.. Pem.raiau
ROBERT MeNBKLY,
Saeaad at. oppaalU Waadna'a BiabU. 
M«ratlHa. Harab SI 
IBA Burra RIaaGm. Dairy
ItfU Ker39 COONS A MATrutTvs.
n quality inanv In Ih 
w oold ......... ...
''3^a«*e ai‘‘l.V'lV
iweeo l-lum and I.irae, ,,
M.y.ville. Aiigu.i IP. Ih33-tr
PHIVlTBMaO«l..
!w one .1 the mu., -I,„t,rt heallby, aM 01
■aallou. I. tba City. 
roaFivt MoRTHo; 
hea 8M) on
Aa aipartanea af many yaara at t prMIleal 
Inacher, coupled wiih tba Ucl Ihal aka will Ma 
t-w xcliolar., give, rraaonable gnaraBty Ibal 
rill eojoy xoperloradrnlax 






which ahopropoae. lo o~o In cur City. /
RkNDA|lICHESOJ<.
rikHE iwriD0ndil|. herotofara 
1 Jobu Green. HMIimb b Bi





> lha 8ra> etaal tw
The banka aFte
firm will ba laund lo the poataealot a{ Great A 
Bridge. .< Ih.old .tfiid oa Patton mraot. wbara 
paymeatf U.uld W- made at .n aarvy day.
johnoReE^
WSBRIDoa.
Jaa 3.-33 C.8 PEMBERTOM-
jaHNC w riiijf.1 WILUAJ
aud ihepiiMi. lu-H-ra'Iy, Ihal Ihar htra tareiilh 
purukara.: ,i» lyrra.o'it iqd'SNW •“•k «f Fwref-
Tliey wlile.tn an Ilia Fornliara baalaiaa AnPatf.
-f 'ka Srm
Tbaj hope ta ehara Ua 
efora anatdaxf n tha cM
^7...oa. Ur Crm of Oreea, Btldgw 4
.re^c. an rat * J,
______ w. H. aaibcBB.
(iMraia K M(iGA«-nBw ai^«r.
F's;j;; •; ■*





>(• of fnotelyhaUlM of Mn Killi.,fa|»».»fctefc> CftlOOlllOP . 
to orim m» iw—lo>f Jw Honipifie*. b«u- 
IWM Iktlr Mr;ia(li*i,Oe»l omapol Uw 
AMriM* UgMioo *t Uaio*. 7V7 ««M 
AMWUd M eirc«taliea •»•••( iho ~ 
fto, w4 K «M b; seiiM of ibt pi
tkllter *"*<^4 tlmiMhia (ato 
>Wil< htodreafitioa. Oo|)lr* doe-
fMMU vt «t tbU noneoi *i ib« Departaeai 
if BUM \m WublBfioi.beflif boMMii bp
tt«rnwli Oo*rriiMi>l(o H.Sirti(M, »iib 
• 4«Mid for iipItofiioDe. The »pl«Diiioi 
bifoipli: BU>«r Ur. Sietf'* bu l«nl 10 Ur 
■udiM At Mb»er Ibt lestifot. of tbt U(ur 
MWliipiali II (DM bit tbt oAet tl Mr. Mil-
-"‘a *^Ub*it*U 
■Had ltMaa.la'ad b.Ta^ biialf 
Mil of llmUftioo. vbM tba Blapateb Of-
iM rafripM faa aaaHpf »p tad foroardtaf
^*U^banM*aaata hr tba abate tiiraet from 
Aa b«ar of tba 1». Y. THbaaa'r Parit Correa- 
aco la be tailed opoe. «t prerum 
Aatatacp bedp «m «rr* tbai At aooMr tb 
abugea la oorlor.ijejiplooiatie eorpa -bleb
wrapobaa af.ire latde, itobetter for til pw 
■ ga*. Tb# praeeedined at George B.odera A 
Co-.aa detailed abot'. eertaiolp got loogeatl 
bapaad aapibwig io the d.ploia.oc lioe *bkh 
jrabtfoam beird or read of. While »e 
aptUd aal btra oer rtpreten1etr.ee abroed. 
vbaAar ia a pri.ata or eaptci p de.ii-
Uia of a propef apopathp (or ilia eeote of lib- 
artp, tad the ioieraataol iht epprraeed oiaaeet 
«ka art atranllng Co ahtke offibatr abteklea, 
•aaerulolp ibiubiliaie.app Atnerfeto cliixea, 
vbalbat faa prirata or publie alilioa ahould 
bata a MfleiaDt aaeaa of preprlalp to refri 
froa aampilUoDalp tagaging tbo Gorarnaeai 
la a elaadeatioe aaeagragasiant of rebellion 
aad aaetaaioaiioa. If ibe teal of ibi Cuhad 
■UOaa baa been emploped for tap tueb purpoae 
taladleatad ibo.e, there It btrJIp top pueith- 
■oat loo terera to be inflicted ufua Ibutc re 
apaaaLpitiaeDt who btee'beea iaetrunenUl in 
Aaa proelilating the ntioe and Infloeoee of 
tbc NillontI Girrernmenl 10 auch .Me otea. 
Aod pat wa pretoae that if Ihit oulragaooa 
•bMt of cor aetl haa been perpetrated, the to- 
tbora Iberaof tre bepond the rtieh ofuif pun- 
tabataal but tba <tth of public eenture, and the 
eUagtof ihclrown contclencca. %ia princi­
pal tetoi In theta tirtnga doinge bia long 
alnaa bean rtaerMI'rroiD tba olflelal^iiion 
Vhkb ba tbuaad to aucb bad purpotee, but car- 
lllalp DOT oaaaeaoegh lor hia oiro boa.irer 
tba Inir fasa of bh eouatrp.
' Tba following epoop.ie cf thi. bill will ba 
Of lotereal to aome of our ratdara: 
TbabUipproprl<tee«Miao.WO to bi
IrtbuUd pro rafo toeuebcii st 
Blataa, or (beit lagtl reVot I of the UiiUed>r foatil(irof. M hod 
3 indeianilp opon tba French 
Oofernmeoi. nrl.Ing out of lllegtL eanlorea, 
datanlioaa, foroibla aeiiuree, illegtl eondem. 
aatioB. aodeanii cilon., cmumiited prwr tu 
g>e rtlillealluD bf the eonreation bet veen the 
UoiiedSuiaa lod the Freoeb llrpublie, eon 
aludad an tba SOib Sapiaoibar. Idi>0; but it la 
proeldad that la all eeaae of trtntler of taeign- 
■tel, axeeplgifU ordoottiooa, do tailgoea 
Adi ba aatitled to raeelta lo acoount bepond 
tba caDiidanlioQ ptid, am Intereat thrreon; 
iod tbata togoiber tra not to ezoaod the 
awroat lawhith ba would be entitled iftueh 
ntelgaea were the original holder.
Tba tMMinU to be pi-d are to be ticerttle- 
ad^n aemmitaion.ini to be liquidated bp U. 
B. flrapar cent tiock, redeemable at tba plat- 
taro of Ihit Oorernotot. The bill diffara 
frea tbit which wti paitad bp the Senate a 
peer ago, In thii: that tba Heuae baa limiiad 
Aa aoteant to be raeei.td bp a. aaiignaa. in- 
dading Intarnal on the conaiJacttiao paid, to 
An esount that woald have baon received un- 
fler Ab bill bp the original claimant; and the 
Bawe bu left Ae radampUon of the atoeb at 
A# pbaauta of Aa OoveramenI, laalead of 
■ikiag • twentp pear'a alack, at Ae Senate
________ •____________________t
Twaalp-aii bwioaaa-beaaea la Granada.
D the 4A, wlA
ACCDKCL4TI0B or Matca—While tba rail- 
rMda of lllioola wera blocked op wiA 
Aa aec^latlon of tntila it Chicago wtt
aMTMOga. OoSaiurdap.ibablockadabaeiag
Wm lamofcd, o/Ttight trmm h^ldad with cadi 
.■aUtrwudbpatebed for St. Loub.
' lltai u'uia Caamlogt, Ao buAm of Aa 
••Lnetp UtblaT.” baa anolbet work In piap 
tlen. BnebepandlngAewlnterlnNewVi
Hiaa C. ta tba daagbter of Judga Cummin^.
foraanp pa«a • J«i|* 
WllB...........................
.Ifoiadfm tba Wtat bank of tba UiaaiMippi 
m Bkaltaa Wm4. abort tba Pnlla of Bi. An- 
j^Mp. Thabrldgabnanaptn offlSO 
nadvtp al n loj^and cmI 
. A t«u WoMa*—A Udna paper tella ofa 
aPMMn-HrMg M Ponlaod. abnut thirtp paaia 
•f age, who b taeao foel ais inAaa io beigbr,
W1aaAa;r«»^- Tba ..i,bt of Ab gi- 
MlMtiUfl pooada. Shewaaatwio ted it 
ban bIrA waighad oolp I) popada. Tkb 
buafoaatodoD baafollowrd tba ocnpitiooo' 
■Mia; nad dwapi >AtM bibp” la bar hand, bp 
yMi| Aa foot uwardt bar wrint and with 
|)w Aaaib tmi Bngtr abratad oiada a cradle. 
•liM Batdp—(bat being her
Batkatitog.oribimble.on the cuing oeor A. 
4ott. One#, la pudng Arough Aa kitebai 
«Tn fhtaAooM wiA a brp pan of milk lo 
«tcb band, bar bate aangbi upon a book wbieb 
fPeJaatod two or ibreo InAaa from At ealllot, 
•^boMbo' faatMia karcriea broagbt dd.
Tbo Sibgapofo Fraea of Doe.|lti tapt, that 
.Mrv McLoan. AmerAan CoumtealoMr id Cbb 
*fa; kaaaabeat ttlaaea for Bankub, toranaw 
■^AMcm far a m« condUiaaal iraatp wiib 
bbo Elng er Biui.
allp; whtefa bnnda aball matoreootat
isfiiris
It 9» .. ... ............. BIAI m A#1«
ra arj hart aow badat* ae. a uaWMbt^wiag Ae 
Aa OadarofOdd'FdloM>paod '^r*war-|<««dkiooofAeoA; Beofca.rit: B)|^a(Eaa. 
pifoaboM boa* boaa aiado w tba ehbeM oot- i tukp.-WiwAero Sub. Bank of Lowarflib ^ar- 
tidrofAo Oroar bara boaw fowired bfodip mart* Beak. Bdajberi Saak amTCommerdd 
andcforatlp-AhetatbarlDdfontlag Aa warm. B.ak. Tbe foBawrng (Tn erafariun t(4bo 
Aa aaftriag poorofoor Clip prfodp«l tie**: 
and ndghbMb-od. Beaap aortdMp la felt ad j Pawort im. iuoary t(t&s.
rtae*brt:aodfoUoonfclancaih.tAifa«da*„2!IfcBi!Udiey MSsaiA.
bo antfMted lo banda Aal will jodialuilp cotea -4.7ab.0Mg a.TUAl.
dtetnbaiaibaaa. I BImwInr ■ dorreau la eteuUttoa offA-
Aa oppon wlip;irill ba gbu A the eitli.u go94M, to which U weodd aboai om miUAo- 
gaMaal^.tob»lp la Aa bobiaM asMrprAr. out. of dr^iAo bp Ao Newport
So far w arecM l«arB,Hm*au with At htarip |S#fa4 Food lad i^aekp Trwat Ow. Bukar 
approbuioo and wlU raottre A# ulira co-op- ibe daereaea io rirealailoo of Kentoebp pnpar, 
tioBof (be wbole eoamoalip. It a a right- U vo'ttjtt millloi) ^llere. 
a eaoae, ieagbt lo beurradbp Baaaa alj circulation ^each Bank, A AeBl.of
Aair Anraenrr.
Tba followAg wmapaodanoa iadlaaUa Aa 
baaifuUf la ^yaanir rOllad ■ponVidra 










Farmer-e Baak a 
Souinero Baak }
rsli,The KmuekpBi A.geeerallp.are eoodoc- 
r^Aaagarnte w noble aoeff-in la .Ad with a riew (eaQAl Aa grea'eai tccomau- 
tonobAnoBMe. Weeapeei loboablaiopub-.daiiou pouible to tlfo Agliimtie boafneaa and' 
UebiBdetail,iooiwoext,AaF»^Bmo—oare'aKricdloral claaaae of (ha Sttla; and while 
thep do Ala. Aete operetioot an eooduetr 
with prs leoee, aod a .lew to moderali prufiii 
The two leilar facta are ahown bp lb' regular 
difUeuda, which bare not been over ten per 
ibt. per annum, and with one exception onl 
ae hate aecured for 
of not onl. Ae peo­
ple of Ibeir own Slate, but of (be eo iro Weu 
—It map, we luppoae. with eotire aafeip be 
uSi. that there are ^(.lo.lhe whole eonnlrp, 
' Hone lhao (be old
poM the. <lM‘ra te gira ao boltn.lafnei>l, or a i th u 
tirrha of Suteflaiamaal̂  Ae proeaada le ba judl- 
eloaalp dkilrlbutad endat Ae-diraellea of Ae aub- 
led (-’oDiDlilea.
Pe aMenaion* Ait pou weolJ eaueol Aal 
efAaaeLaUi ' 
iMal, abooM ' 
lealal-Maela
Ighl Mat week, aap Tbetedap.
We wUI prepere e tultabla
lMu that i  one' betUr 
itlxinmeou.or a porUsu Ain>of, at: 
ba a CoBcm of VoeaJ end leetn-1




For Ae Blnpevtlle P-egla.
lime, f r eoeb pruUea aareu map wleh.
Yoote, reeneetfallv,
JNO- P PU18TEB, I 
CO.MMITTEE:





'e li»e pot fi*ereflhe ISUi Informlaf ue of
^ epecial meeting ofAe etoekhaMcrt of the 
ind Lrzlo^o Railroad Companp 
igrceblp iJ?,wolice, 10 A# ui>p of 
Tnurada^ the Ibtb dap of Feb-
4ep. I85S. 
pf A ioa)oritp of the etrk of 
Ifeing repreeenud. ihe^reaid- 
that Ibe mceiiog waa duly o 




fjrminihp wlA the aulTirlBg .ra." Tli'Company, having 11
•pouiF. aedwill doabtl 
eflilwraJItv worAy of. 
part. loJiirrrenl Ihoogh 
reel el librrty to wlAbo' 
inea of aa ebjeet ao pra
Rm,
ng certaitf 
» o in »A« tb
■mdTa“i^^re'^l\rimMlfrauhoBi P- Jlaxaru'ti^aq.
r f our commuaUy. On our coumunleatloB, and in «my *
;; Ar i “"““i •' f?"
................... uriarjAet
hoogb aa-at
nd propf tl 
I. ouiaidhl 




able apeach ad- 





To Xamra J. P. Pmaru ud oibara.
Po«7.0rnca Moasr Onoaaa-It im 
bill about lo be reported io Coograea propo- 
ding to great Ae privilege of iitoh 





j the purpou of 
I contended that, ali
: piece, it waa right a ^Aat Ae prcaenl 
I eredlAreof the road iaidSor Ae llret mert- 
gage, ahould If poaal ^lmtlely provided 
' fur, and the atoek pre rv ylf poaaible. In any 
•rraogenaot made w t ih# Aral bond Olden, 
lie believed that ihe/*u«A# monep of Aa
chargla for iauiny mooap-orJert bp aoeb lu 
ihorixed dopulp poaimutir, on top other w- 
ihorixed depalp poatmaaur, ll ia iiaiad, w*|l
Id ba oiedi eecueal firat, both aa lo 
priucipal aod Interesi; tbeit Ae pui 
ey and Alereal re^eeenliog tew aAcli in the 
hanla of tbe firat morlgoge bondhdd n: and 
that 1 boRiu n-.lght very properly be allowed
b. .. roll.-.; Pb. 1.0 ,nd b.j», -r"".............. J. r-'
»ldUbb.l Id, ..dr, d.ii.r.. .n. I "• i~'-r ‘I ‘r-’ ••• ““i—
. Tb. ,rbb.-l. .r,b. „,„,„,L,.».,o.bb.ld.,..ll...d.,-libl,..»i 
ibb. ...bUd ... b. b. .ddbd u ibb br.c,& —T". r*“
.f,b. D.pb., P« 0®r...,,d lb. •' ■■.-l.rl.*-. rb. Pr..ldrn,, .b..»
,l..br ,b.,..,m..,.r.,„,bl...,b. .,p.l...d b, ,h. P„.,d..,,bd,„«,..dr the poaioiceler,
will thoe ba proportionebly inereae^.
Mr. PruroR bu oot completed bW hiatnrp. 
ll lito extend to alx fulumaa. of which two eoc 
iro completed and In preta. Thep will be Ua 
publUhed bp Phillipa, Bampaon fit Co., wbo am 
ingemenu bp whieh they will
hereafter publiab aleo Mr. PreecuU'e prevlooa j„u 
hieiorleal works, which have bilberte been 
tbebandtorAe Htrpert.
report at b o'clock, - 
’ ihe Road.
Thia reaoluion '
pira for the eompleiloo
i;!:rsr.;3iaasTO!s'r.v
cip.'5'A‘s.‘'-pSVt.'i;.',‘.‘:
rbeir preaent prloeitice. Ant however aeoaeaog 
Atbe baldcrtef Ac etxk ebove nameden 
;anaeal Avidend ufS pee MOi.
10 After the tottec dabihuAaa bou 
paid o«.divi.looda aball bo poid opon itoorig. 
iaal eloek now aabaieling.ut oftba •oteara. 
lap of Ibe road, at wbieh timo Ae eM acoek 
ahaMbeealWcd toi'a daa Aflaoec# io Aa 
maurenMniafAntuaJ, . . .
JNo diridawdj. boweper..Anl( eftr''.ba 
paid npoe tb# old atuck. untU nB per uai divV 
d^bapb^-flru paid uMtbe- mw oieek— 
afiae tbai Aa old atock ^1 coma U for a « 
per ceni dividend—anduy aurpbaa toaaiafog
-Jaaama.tm tiMaitad by Aa u
ht/coaaaiqed bla frteiaJ. Haai nad fettOM, uya 
XUmm t>7»viaa,a{t>rw«d Pope Piat ' -
dividend ojtnn both old rtd new atock, .
W. B. Wonwoxraezpltioad Ae viewa^of 
lltac, and Aa effect of Aa piu u 
tba report, tffe ronidnoff it 
li ita foaleraa. and urged wiA 
■ ■ ■■ .'Tbo
u Aen laken.iad Aa reaolation «
I< w. rived Aal when Aa mcoUae 
■t adjooru A meal oo Tboewhy. Aeedjuuri 
Oth March 
Ur moiloo Aemeetlog Aen td}»orned.
H waller. Ffoirfoil. 
J<M. F. Baooaiex. Secrefory.
The Temporal Poirer *f ihc Pope
a>eau.wM ue vyasitua af weaa—a. weal lopaa- 
hteealae beafaeUtal. ul mm, hymewfo M
•-yeei bdgar, U. aeatb eobapteie Auweirea
Aad aeya aaoAer wriiet;
■‘There ti u btoimtae] feel which oedara Ra- 
malma ban m meab aaOnavid A e->naial. eO- 
•eate. at .k'ar,ea tUe widl keemo ee< ef iwrfidy 
oa Aa patter Ae CeenoU ef Cenlaaee, latm- 
prlwalagaa^uaJem.lag Qm, Iddafieaeawl A> 
luprivr'imfeooBdaci. „d Aeiromeffxu A 
reeenene IM eoumleeu Dfslgtaanod l» Ala bm 
atu pwOdlew act Ttabr ta eat A M wusdarid aV 
ml) a fan la ibe btalory efUila apba- 
wniaa nfiaeu epea her HiA la Oaill- 
aod luppUyfar AaeaanaftltU.aol
To furnlA thia evid'eaea,’Aa foHowlagdt- 
roaa ol (ba eowaell. ptaaefi dler Ae boming 
‘ the puUle.etemore agaioat
nncil era given,no exact 
no frem AeoTtginel 1-ilia. 
. (of AvAlora.t(k>a of aU 
Ur. Cbaedlar, or aay of
ra-.;
iba perfidy of it 
, eadlitirei Irtu
A RecUir oj the Spredi •</ the Una. Ji«srn 
K. C ii.v> -Li:x. dtUtvnil in iSr Ihute ef 
Hryrrte.nhiUr^anf the f'.i Ind HUIa, J\t»- 
ory |«k. IM..'>,
Dvhver.4 in




>n£«T C. CRCRpy, D. IX.
irn the original Laiio ol iboae mei^abie 
rcrcea. ealebliahing, ea an erltcle ol failh 
I tbe aomiab clturet.; ihedoctnne Aefxo/ot'U 
to be kept «,Ah haruiee. ea coateiud id Ae 
-e^. .uluiuiouua aod expeaaive work ot
« ol three deeraet nlet 
icb-euiiductt iii genera „
, by the irmporal priaeet;t
-The prawrolayiiod d«Ur
>d aulTyH ilabedfi 
tfthoaa herMiaa
happen that Arehblabripa 






"And I prwnlat ei^ iwtar (iMub 
Tbia it tbe oath of a
wUch thoeeood of Aoeborob 
veevy lay memhoref tbo oboMb,
United Sittra Well, A every eneybl 
tar and boll he iMoea, he aaMbeiMUua 
liettea. libariy of eoniciancu,. flceAttb
aary A Ihe pi
lb, ee ihenboto, A « 
impeni prfoee,be*tfnB 
prm III gating tucb acBihDCata, lowkh'tbW' 




‘rom At above. oaib to tbe Pu and I 
I be at heart aod 
iltina. Tbcnio 
MO both Implied end
Cl of the ehuroli of K—
liny. IwiUneiiberedaii
'•Tl.at Hie temporal powar of-Jia Popatwaanatei 
claimM U] ineCtmrch. aoi Hot Aon uoa> uolax 
lalD .lu^lr drera. uroeliullion Ja whuli Alipow- 
ar w.,» prupouojoj «. au art,etc of f.Ith " '- fbal 
lb. uep ii-iiig puw~r of me Pups., never wai a doc. 
irru. ol lUo U.IUO IC Clionili nor waa ll ovor pro-
How I eey couid iheee venerable dignliarlei 
recuucile it with Aeir conacieocee itiua to ig 
nore tbe couneila and eanun. ol their Churvli. 
by telling their convert. Mr. Chandler, lAit nol 
eneatuiicu bodevrr JfcrecJ ornnetionedUuspoio- 
er, wnm It le nulonoui Aot n-i.lcielhan Eiuiif 
j/aieral and apoa-alK counnfi ul Ae Church 
He,e lormally enacted caiione upon the aub- 
ivci. Mo* caulbie bel Well, lot ihu aake 
01 iruttvnnd the iniurmatioa of Mr. Uneodler,
cell youhow; tiie e priociple ol Ae . ,
law ul R-Jine, Aal any true enn of ICk: yr-j .dier «ftiu tuiaefit ,-„ua l'ne
may atHair.nly aa-, ureiarmo, in»a" pruwou, mat iIm lai.
rfi-juuicibl A Uie did. WIUI r-gard lo Judd llaa», wnji
.Uiyrd la keen bu f vi^. by wbaAMVat tie' 
iiaaj ue engaged. Oouin.-i Uj n.a duuo all cut la
3. TneaecoDt'ofihctedeereeiteperhiparoi 
lu Ae pwinl.aa il re.aiee directly lu the >a.
ondua ul J....... Iluae. ll it ,a To.Iowa. a.
le ao exact ir.iiauiiuo ir.iQ llie ungriial 
givvo III L'Gireat;
"M’hercat (liere am certalo prrtooi.'Ilhrr 
dupoMj grever wiee br/uoi viiit Aay oa-iil 
b.. wbu in aecm aud lu public, Uaducr oul »i 
me K.nprror.bul lue aacreu couocil, ajylug, or
opnn Ihoio.or any injgiiea offered. 10 
nay prrirnee ivl.aiever. Tbe counee
ti'ra or letiera. I will ioi knowinyly vev 
10 iheir nrrjoiKea. I will help ihem to 
■li-fenil Ilia Romnn papacy, hihI Uo n id lAa rrraJrtier ,
.............., r. Igaiiwl all maw. Tbn
The riahu, hononn. privUegev. eort aalbority oS- 
liie tiol, I’dimno Cthorcb, of dor lord ihe pope.-a^ 
Ilia elbreaeiil aoceeiiurt, I will endanaoa A pio-
aerve.dafcait.woream, aal odstneo. I will aoc
euunavl. ar.iion, or irMly, in wbtcte 
oiwd uyaii.it our mid lord, aod AeMi^ai W.
Auugi
. u lilinaell„uwor 
-^cl eudpri.deg-;.
.auifAc
JHuly Uuiher Ch>irch. whi 
fieri or aweee aoy thing 
«ummiU Iber by
e mauaei | aioioai. . . .
. nuuoar I„;j |orJ, or lo e.._ 
l accord : rome lo h!i knowle<lge.
■ no pram- hihaea, Aaa|‘
irill obaorro with all my. ^gtil.
tder.a-C clothed 
Aciple bulb ID wurd and dud 
ng laAer,
l i e I
, parj.iry. I'lie U, ird , "eXH* “» »»*«Ouoa, eutwiUiaiao. 
luperiniended by Fope | “ui.e-a laiUu. an me uituiui 
i.i.ii J,,,,,. ^ .Latoigull,, . or MR t io.'rn me
leenlb canon, ciyle j crT'Ae'Img'U'a"wT,Ti-*^
-Ao MIh coulnry tu vceJaeteallcal etiiity. nol - g-uo tg Jgnu Hu-a. gu p.in ol Oeiug puoli.ied. 
luoau., bulporjiiry."—[.Sod |uraiBauu oeo per- , * luiuut rero.aJiuii. a. favurera ol UereJ/. aoj por- 
jurMpeuu. auuioMeou.. qoooouim ulilliolaiu vo- uiu. gamy el i»g'i leaaeuu •'
4*j6'*L!''*'°t *"*' I Ti.iadociriue 01 the RjmwitCalholie church,
• , , - — ... ...... ^j, great and mlaillbte
Here you
elrange cu,





-e the (Ae explanai
hope, by
Iliereoy - t,„„ ,y!1 by .Mariiii He dec,area Wiv
ind .tilixAily e 
And trl boileu
Newborypon.ei Aa nfieanoedaga of 9i yearn, eonfet - 
Mawea probably one of Ae olfiul ahipbulld-^ through their auAonxefi




Pmideol appointed Meure. M. P 
liiit-t., W. H WxDtwoBTn. Jxrf. V|. 
.E. Wbitikxx, and Dr. Siueci.£ruin, 
on laid Cominiliee. The meeting then 
ju roed until 3 o'clock,?. M.
Ai 3 o'eluck (be meeting eoncaoed, ted tbe 
Commlliee reponefi ihe follawlng reaolullon 
Rtioioed, That Aa Prealdfnt end Directei 
-queeled to correapond an 
>1 Uortgtge lloDdholderi 
igenl, upon Ae eub 
. . ifiay.eubmillcd to th
leelingotaiockholdera by 3^. Oanici-TTLXi 
■adAey ere hereby •uAo^iid 10 enmr ini 
iDt with ' ... ..................................
Bnylyof Virginia, 00 Siiurday, eeid 
Aet A«e#maMlweoaPoreipReltiloaa had 
Aougbl beat A make ae repou off Aa riMlu 
ifoa etUUngfor AformMloo aa to Aa O«aod 
Confarenec. u Ihe inaiiera then under unild- 
eratioa tre *»pf^ lo^eiill peo'dlBg.
Tba Nav York Mirror uya tk^“faany 
Faro” hti nteatfiy tMalvad •
Atru for Aa ante of'RuA Half.
Mr. Pbill^Aa AmarieA 
cd and Impriuaed inSwIii 
^iuKb« .ior Ma^ni. elilmi 
from Ant gsv•fimm•Uo^
iri ^ i^.vl 
rllurlaa^ Iwv
III upon Aafol--- agralale and eompleiloo 
lowing generil baiii;
I. Tfaeeomptoy A egAC to 11 early e de> 
crei for iba aiie ol Aa rond u ue be legally
Ukae.
a. The fiivl bondboMera to pnrebau the 
road and cqulpmaeie after eeturlog ialo Aa 
lollowing wrilUnatipuJetlona;
purehiie money under the
Atcd t ---------- •ba rrprcaei
bvndbulden, wbo aba: 
maol el Ae retd uoiil the eoapan; 





.marfetn Jpgaline gge yeira; baud upon t mortage on the efi-1 
lerly. lYieec bomU A be
Nxw YkM;^pb. 14.
Ahcr eeum bronflkt l« tba eiew 
Nortbern Ught. le Ae folfowiagg
(fom Beeeet enp* 'b ' 
the BritiA veauia faf war wbi
01 the bnidcr, yt uy iJ«e 
from dtte.
I. Tbe I
par. at Ae pleaaure 
• vlAIn ICO vaare
I atifl Fi 
:e »50fl.^oi
A.»«wr th i
porUd that t  ri'— ----------------
Ud arritad at Alt pert. Ivtd been 
Ameviubveaealicrowded wilbVien.
got under way, tnd lalt tb# birbo^wiA 
brraflMopapb board. jy-
bilinea^'uquiml to en^f tat# and equip Uie
wad Aorou^lf A b# Uhvu 
... In Kentucky but nyt A 
.#-. T *■ The tud lo ba 
qotoiiiie.
^ri
• la ra hli^^'pirtitj
«diMe|t3M,0«. 





Rumote war# ewaat Am ^oal Oolora bad 
eudnted.
The teeonfi In eownnbd'ai Havant, left 
(own for Aa Soub aMe.to •mbnrk for aoma 
- isknewa.
, Don Ramon PenA.«ne of tba ■ 
llal Bpxnixrda in Cube, bet bee 
ebxrgnfi wlA bninf <0 n
OorarnoMnl, ead 
tiao (nkan pin 
All aorta nf<flllibnattr elofira wer# earranl.
' PirraoitMff. Pab. ITA.
The EItm la epea.
_ V . Wxntnie, Fab. 17tbl 
Tba rirw «pniMd nt Ihia City.
^"hj'rhe bondholden. tad At oAer by Ae
* r'^Sb’aeripllont for At bnnda art firel lo 
be taken, and ao bonda A be delivered, or 
muoey paid Aertlor. till Aa Engiaoart make 
tbrir I eport, tnd an imuual autB-jaai lo make 
I and eqoip At road at ilureaaid bte been Aw
Alter the road haa bun fully c«MtrOcted 
and equipped, and net earningt are retliend. 
(bnlnierMtoQlhe boode ibeninenred ia firat 
A b« paM, and eftcnrirde divilendi are A be 
madeopoa Aettoehtepreeeaiiaqtba p^iic 
money aa aforesaid, and any benda which may
b;p eontaried ioa atock ae Aoee pruvided__






d ruin Ihe Anericer 




one. «>. 1„, .(.ere e.e be ui 
. ueiHR.ruad an tnbellever.
r, lAvf fails u not lobe kepi ,
leilU fterrlicj, .Mr.
bluou by ibe eele of bar martyrduia uiiJ pi-ree- 
cuiiuna ul pruuelaDla, Ihit lie «liu Uenive 11 
muat be pJlied lor Die ignurooee ur dvepieeO 
lor bis Ouregerd of me iruA. Vulumei ol 
proof niighl be lieie adduced, fruiu < 
liuatOle ecrIeeiusLical d.-cunicnLe ul Koi 
Ibe enicimrnU ui Aa Cuwucilul tJoniK 
regard lo the inirtyrduiu of Jubo Huie aud Ji





nil decreed and eeiabhelied by a gcc 
QleliiDiu CuUucn, and auiiunletive 1 
Id A Ihe world by An bulla ui Pope, 
iieveebuwt A oe the abuiinniui
e a 
ll Rome hti,aught ui 
le eubyect ul keepitg UKi
:c,luSwiU
uaguific.,..
The fJouneil of UonatnoM tete Called, by 
JohoXUll, at tbaiueiaaee el the Bmp«ror 
Sigiimund aod Diner kiugt and pnoeet oi Eu - 
rope, at Ihe city of Cuneuiicr, In ixcrlaoJ, 
10 Ac year 1-114. iiw4i4c 
ulege ol me kind; and lu < 
wbieb convened ll, perbepe 
couocll baa beverbeeo evov 
Avignon, with a Fupeiacn, were eooAodiug 
lor me teat oi papal puwar. UulU ul tbe in- 
cuuibeou were uiepla rd by iha cuuoctl ol Hi­
te,-celled by Aeir Cufdiutie, aod a new Hope 
wevappiuoled wboaaeamed maiiila of Alex­
ander me V. lliu Ae luppienied Hupet rriu
H^ncrbti) nrvw Urs Arodi ini'.eed ol un’j.” 
eeuie Ail dilBcuiiy wta Ibe chlal lod firtt ob­
ject of tbe council- Next A thia in luipim- 
aoce wee Ac perfidioue icitl and enpdemuauuii 
■od buruing ui Jubn Hum lor bcrriy. lucoo- 
oeciiun wnh Ibi
I ol me gri 
ubtiadnur 
td bw bMce. Ua Iba I4(b el dUM, 141b. Ale 
■niH ctlebreteC eouucU ul Coutitne# pai 
Ae ■ Amooe decree lorbiilding lh« cup lu 
peuple, a d requiring mat Ao Lira's 8o|
,dpe ediuiuisAred lu Ae I 
of htemdemtf. And Ae ften. u 
tuu 11 Ae uteAm eed pnciu * v 
,D CaAviic Unurcii eUowe Aei Ae autnority 
4 end ccknowl■4 suit reougnmed i
ndgnd.
A wrilar of profound tnaruing tnd graal to. 
Aorliy rtmtrkt:
•■Tuti Ale eeaaelPeinmtmentef Hate
leleb rated__________________ mwtr roltiugiauwbery. 71m mertyiUum erute* 
rnawl*. I tdaid, waa «tv af Uu
corded (er me exeemUea ef pewerity. Juba Hu« 
wueuBBatwlts Ibe city M Oeiwutev oe Ae 
ebamefbetvsy. Hiemtet, durl.g ntojeurtey. 
hi. mey. tiM tue aciirat, wee^gewy^y » We
--------
liweaud pr.iiciplee 
» only a Je.uii uu 
ind noiAiog OMre.
'I'nueyou aee mil 
dier, iliould evorg 
Hope, eucb aa we ae 
«uom,bg. So mu.
if our orator. Hr. Clian
lud ue A neeiMie 
given ue. How eae
«-g
f t*ilie, favor vnd loiU epoblicao lib-' proiretanfcllfiena. we ar»"b«r*tl
,ere bsi she doue ll? I he Hope by rebeli" egiieat the Hope polithni and n 
-at agiiu end igeit in bieencyclicii j oe, and aa eotb every Biehop tod APdi 
uulli denounced, condeiiiocd end of ILime lo ihli country ii e ewerouge
nee. U.ltgnl
not thinge ol oi.iery ter 
back, but may live end bream. In .be ency. 
•r» end bulla ol me l9lb century.
cuD'tHlOB of leiA oloeA aod « 
ol Ae Rout
IveVw.
obligation, and le 
IIMie lolluwe: 
e 13 b Article A
u-itn ih« 
Bwhopo
ofsilegianee andfidelity, ihfc 
> le ihle eeuntry tiae ukvn, I 
irrircilyani! eternal 
-alb ol aitegiance a 
-nt. Aed here I <
ss.
tne ireotltiion--------- -------- ..
-Igiaal Laiiu ociora,ua } 
leeboly Cettvulve audapeitatic
nmee »J lie oputiJfmod 0H «cr  It* Uri •
Cb wL
Hi
umted Cuoooe eOJ gauaral coaocUi. aad ^rtlea- 
lurtvbylbsbelyOeaoctl ofTcetti tod llkewlie 1 
aleeeeufivme, riyraiaaa auiAemiUae all miagv 
-ry Aeraa, aud all tteraefae WUeteoaear, ee .•
fur me inierrsii ol Rome, ie etrietenapil 
with Ae nature end ubliffttion ef Aeir nnlb 
to Ae Hope; but 4> <foy eude tterntBueaf AM
cruet shall htea b*i 
power, and iha Hreeidanl of Aa UnHed 
•ball bold hie oMi
he did that ef the Bfobopi 
bMcf. Ukan At otA of tUffioMnl 
vtuuvebla panltlte' htv* by no wnnn
new-tMUelka. at - |,i n i , ,
eUsehaicb,p.h.lelyvepeM..j l-etlf, aS^
-MteiicwmeM metSZ; ee^iSSaS-bT 
Of emirw^ Aen, Mr. Uhtefiler. u • tUi
elergy-m A. Uoiled SuAe. m .'le^ISl!!?
• MTV ou.y VOOBU (e bit etanren Ma'wn»K 
butUibeMuTacaolaliAurabW. ftaT 
only Apbiube U Ae twora eobincLnf,* 
fureiga prioee and p tattau; dteeeaiy tb tl|a 
leca u’.aedcunirtry A Ibt aapruat laagntfn 
ol obhgiiiua and lenity el nm Amtakenn cilfi-
;s.?sE
»1a
eoci fo Atri uacitnw rfeMoubc} 
ovinwn,ini Aa liberty ul Aa pnati nafi 




Mere Itla. R>ad It earefolly. hitnnMner 
■ raaetalion from ihn origioil Latin ae I b'nvn. 
II, Bielii-p Hurcell'e quibble about ih« atbain^ 
ol peracyw to the eootrary m
moebrward will ba foiAfol mmi nbldlifin 
eter the apoeiJe.anil A Ac holy foewnm 





^11 be pl lM
ih-njiin f^urcb.
.100-7, ol ,heir fKitione. riglii. honour 
Ireof hueor uiid if I .Im.II know any viich Ihing 
1. by uteU- ! nyiiuleil liy ner whsuot-ver. ( It 
A. lou u I n, .UUMI, ud >e aoou ee I caa. willeigUfy il»
■ -............' • ■ • • olher hr whom il may
The rafev of Ae holy
aiES’
■adrUafo
• e our e»d ford, or Ait JbreMidrueKaB>r*. fwi«.fo 
nip utnvul. prrivcufe and OMie. I will come M W . 
council when I emeallmi. utileM Ibe hlnd^wf 
I'V ■ ennenlcal {niT'eillment. T will by myseRin 
pereuQ vlait A. Uweabrvid of die npottlee evww 
. ,1 rce venre; orvU rive nn ncoouol uvowlord enii 
hi. furrenlil aucueewvn ef nil mr maioral oMet, 
oivdnfnll ihincmny wiee helooeitx w Ae main 
•‘(d^ cburdv.iu Ae lU^iplioe oj my^o^Q qnd
iniiiml iomy trnr 1^110(11 will in like nmnner^*^ 
i-ly rcoeite eitd.............. ieeute Ao tpomaiin
___________l ureitby.altwraUm.
'Ill perform ell ihe Aingi trureaUd
U c____
( -nlt-fo .
. re  
» eip^ally ante
I »cr, or, in ilcfimii ol ibeie. by u prSMt off A# 
ilioeeM. or. In defool, of nciu of ,be ctoefj [aff Ae 
Iliocote) by wime oAet aecidar or recUrr prleat 
- -if n|>|irof i-il i'Krgriiy end religion, fully Cniiruol- 
. ed in nil ihincv nbovv meniiomnl. Am euob l» 
idlwiUmekeooi by lawful pnob.» to 
lAd by tbo tforonido mceMegere (o (to 
I prnponrni of ihv holy Romon nvorab In 
Mir moretution of An anenvd cnonrfT. TW 
mwreeiani belonging A ay table I wiltnefAaq
ArcbfiMnu^Ae ebaiiierormy eht. 
voueuliing Ac Homun poniilT; and if:
• - - 'willihrreb lurch. wfAnw lilmJlmtonI peotldea■-lZ **__ .
o help B 
go.prii of U.vl.”
The ibove i» Ihe oath wh'eh every Roottn 
Ciihollc biehnp and trebblAop in Aeet GoL 
ted Sletea hea taken.
Ooerrve the desixattfon #f blot A wbaw«!* 
, lreinr.ee end fiJelity ie aworn—••ob* IaeB 
, Tilt Pom"
'•III* hgliW, hoooff, prlvtlMon aod aottorlty, I 
' will .udMve, to proMrva, deTand, tvewiaff mT
- -And ,( I .ball knew aay AAf preiidleltl W 
hit riglil. honor, euu. or power, t> ba Ueetid or 
agiuir-d bf any whomeorver. I alii hlndir II u 
ind.aeauona* teao, wUlelgaify tl A
be hue eu, tub Lori.'
^ ^ t- C 1. C ■ '* '"'T BiAop end Arrbbtebnp 0
re Ihe evidence by which he hae ,,„„,„ , eouniry lor the Conn n(
vfd true and reliabir. mould noi ii.o u,o Know BuAIngt uke earut
e Hup.cy,p«<and prcM»f, in rela- , „rbUmdmo ovf rebel.lo oorgtU
eland rcligiuua Iweriy, cause him i^d or k i/ortend eneeemmM, I miM, m 
giving ll our p.Auoege moWpcrerivleewfeiaeer'f
lAur/rtifryeAaUtoote; ,, ,he Inqnieilinn alill ee Inetlloll®* #f 
great leacher has A.iU i.Aere herOgno pledgVlbatK
......................... had As pnwer it teoulJ be eeublM.




anaibeiuetjxrd, Lifierfy of c 
libeiiy IOC which our laAere loughi aod bleo. ;”''S7;rCrend h.yil elite.neof onreepubBe', 
So bee lie l/ciied me Hreea, tnd dtnouoced ,„q malthere ie nuiliing lathe pepecydu. 
lu liberty id wiiieb we g'ury. So has be de- i Mreua m our llbenlei'
pioredme eeverauce ol the Aoreb Iromilie! ai,y hae Mr. Chandler been so aOtot l»
eitir. anU.dvocalodibeiruoionteeteenu.lio AteoeiM The tnewer it •bvfoto.
me proapemy ofboA. Now bow can w. eep-1ofellegleo t lfo . M« 
rata Ibe advocacy of tb# Hepacy. from the ap ; birtoe r I 
ll And ba it remember-, „
Aere t Reman
foreigner, le Ai#_____ , .
aaforafiW etlrmnl Detb#yvoUdl 
elecllonal We keow tbit Aey uadeviUM 




', until AeTieenuM 
the etibfom# of
tfebat (he will ofuep^l
bare eaewerM th# quaMM teoebfog Itoir Mfo 
oralltaifoo. Btebep P«rW#aya b# MkvM 
oaib of allegitne# A tb# Unlt#d Raa# filfM 
i # Hanereehai^*
i.3i3
